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SAŽETAK 
  
U  radu je opisana izrada aplikacije kalendar za Android operacijski sustav u Eclipse 
razvojnom okružju koristeći Java programski jezik. Rad se sastoji od teorijskog i praktičnoga 
dijela. U uvodnom dijelu smo ukratko objasnili povijest i arhitekturu Android operacijskog 
sustava. U drugome dijelu teorijskoga rada objašnjena je povijest, razvoj i arhitektura Eclipse 
razvojnog okružja. U praktičkom je dijelu realizirana aplikacija kalendara s mogućnošću 
sinkronizacije s Google kalendarom u programu Eclipse. Također, ukratko su objašnjeni načini 
korištenja aplikacije. 
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ABSTRACT 
  
 This paper describes the development of a calendar application for Android operating 
system in the Eclipse development environment using the Java programming language. The 
paper consists of theoretical and practical part. In the introductory section we briefly explain the 
history and architecture of the Android operating system. The second part of the theoretical work 
explains the history, development and architecture of the Eclipse development environment. In 
the practical part, the calendar application with the ability to synchronise with Google calendar 
has been developed. It also briefly explains the uses of the application. 
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